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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Обескрещенная, обесчещенная 
Пир справлявшими сатанистами, 
Церковь Божия - Матерь вещая -
Умирала в грязи, пречистая. 
Но над мерзостью запустения, 
Плача, ангелы здесь служили 
И молились о воскресении, 
И о блудных сынах тужили. 
Обезглавленная, обеславленная, 
За бесценок иудами продана, 
Одичала, Богом оставленная, 
Православная моя Родина. 
Но над телом душа молилась. 
Сила Божия - в немощи тихой. 
За страдания - Божия милость 
И венец этой муки великой. 
* * * 
Когда моей душе дано прозренье, 
Когда светло струится благодать -
Прими, Господь, мое благодаренье, 
И помоги, не растеряв,- раздать. 
Я так жалею бедных и безгласных, 
Я так жалею темных и скупых. 
Дай силы, Господи, в словах Твоих прекрасных 
Согреть замученные души их. 
* * * 
Луна осыпает серябряный прах 
На Поле проигранной битвы. 
Никто не оплачет. Лишь в горних мирах 
Вместо рыданья - молитвы. 
Зима устилает негреющий пух 
На Поле, где жертвами пали. 
Никто не помянет. Лишь носится Дух, 
Что был, как и Слово, вначале. 
* * * 
Юрий-Георгий, в век адских машин 
Ты на коне в русском поле один, 
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Победоносец - твой ангел святой 
Благословляет на праведный бой. 
Крест он тебе и копье даровал, 
С гада личину стальную сорвал. 
Видишь каков огнедышащий враг? 
Дразнит: «Куда тебе с пикой, дурак? 
Пишут компьютеры нынче стихи, 
И экстрасенсы прощают грехи, 
В небе знаменья «тарелки» дают -
Что ты и кто ты с конем твоим тут?!» 
Грохнули брони, машины включились, 
Смертью вода и земля облучились. 
Ветер рванулся, и конь на дыбы -
Всадник готов для неравной борьбы. 
Смерти ль бояться? - Видали ее! 
Юрий-Георгий поднял копие -
И богохульную пасть поразил! 
Стороны света крестом осенил -
Ожили люди, земля и вода, 
Время залечит язвы вреда... 
Юрий-Георгий на белом коне 
Воли последней не дал сатане. 
* * * 
Вот я, Господи, если никто! 
Со креста мое слово снято: 
За раскол нашу церковь прости, 
Тяжело этот камень нести. 
Староверам земно поклонюсь, 
Пострадавшим за Старую Русь. 
Вот я, Боже, прошу за дворян, 
Чужеземную принявших лесть, 
Оттолкнувших Царя и крестьян 
И в масонскую пойманных сеть. 
Я за них повинюсь мужикам, 
Пусть простят нам языческий срам. 
За теперешних тоже прошу, 
Сто поклонов земных положу. 
Пусть трудящиеся простят, 
Что в невежестве их растят. 
Вот я, Господи, вновь пред Тобой: 
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